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Transkription: 1 M(arcus) Valerius Messalla Corvinius
2 [P(ublius)] Rutilius Lupus L(ucius) Iunius Sìlanus
3 L(ucius) Pontius Mela D(ecimus) Marius
4 Niger heredes C(ai) Cesti et
5 L(ucius) Cestius quae ex parte ad
6 eum fratris hereditas
7 M(arci) Agrippae munere per-
8 venit ex ea pecunia quam
9 pro suis partibus receper(at?)
10 ex venditione Attalicor(um)
11 quae eis per edictum aedil(is)
12 in sepulcrum C(ai) Cesti ex
13 testamento eius inferre
14 non licuit.
Übersetzung: Marcus Valerius Messalla Corvinus, Publius Rutlilius Lupus, Lucius Iunius Silanus,
Lucius Pontius Mela, Decimus Marius Niger, die Erben des Gaius Cestius und Lucius
Cestius aus dem Anteil, welche als Erbschaft nach seinem Bruder, durch ein Geschenk
des Marcus Agrippa an ihn gelangte (und zwar) aus dem Geld, das sie als ihren Anteil
erhalten hatten aus dem Verkauf (der Grundstücke, des Vermögens) der Attaliden
(?), das sie durch ein Dekret der Ädilen nicht entsprechend seinem Testament für das
Grabmal des Gaius Cestius verwenden durften.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Basis aus Marmor in zwei Versionen erhalten, die sich nur durch die Textaufteilung
voneinander unterscheiden.




Datierung: 1. Jh.v.Chr.: Zwischen 18 und 12 v. Chr.





Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: An der Via Ostiense bei der Pyramide des Caius Cestius gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2385, 2386
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